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Quartet, bp. 20, no. 2 F .""-J. Hay en 
Moderato {1732-1809) 
Capriacio - adagio 
Men~tt - aZZegretto 
Fugue - aZZegro 
Veronica Kulig, violin 
Ann Elliott, violin 
Heidi von Bernewitz, viola 
Dianne Wachsman, cello 
Eugene lfhner, coach 
-
Trio in E-flat Major, K. 498 
Andante 
Menuet 
Rondeau:,: - A Uegretto 
Steven Jackson, clarinet 
Scott Woolweaver, viola 
• Tim Gilligan, piano 
Boris Bel'TTlan, coach 
Fantasy Piece 
Margery Hansen, harp 
Carolyn Mills, harp 
Luaille Lal.t'TY'enoe, coach 
~etfi G7'!...'1.:;o , op. 77 
Allegro con fuoco 
All.egro vivace 
Paula Ann Flatow, violin 
Lisa Tibbetts, violin 
Paul Swantek, viola 
William Rounds, cello 
Todd Seeber, bass 
Fafae l Dt>uian, coach 
w. A. Mozart 
(1756-1791) 
• 
Dewey Owens 
9 Decembel- 1982 
Thursday, 7:00 p.r,;. 
Marshall Room 
855 Co7r.n-.J~u:ealth Avenue 
